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Efter amter varierede nedbøren fra  39,7 mm i M aribo amt t il 152,8 
mm i V ib o rg  amt. Nedbørmængden v a r stigende måneden igen­
nem og 44 pct. af den samlede nedbør fa ldt i  3. tidøgn. Den 22. 
fa ldt endog 9 pct. af totalnedbøren.
Den højeste månedssum havde V ib o rg  by med 192,2 mm og den 
laveste, 24,7 mm, U ls le v  på Falster. Størst nedbør i  et døgn, 58,3 
mm, m åltes den 31. ved H irtshals. Nedbørdagenes antal b lev i  gen­
nem snit 19, norm alt 13, varierende fra 13 i  M aribo amt t il 23 i 
R in gkø b in g  amt. Jy lla n d  havde ku n  2 nedbørfri dage, Øerne 5 og 
Bornholm  endog 11.
Tåge  forekom  gennem snitlig ku n  0,4 dage, norm alt 2, og det var 
fo rtrin sv is den 2.
Derim od v a r torden meget hyppig. Den hørtes på ia lt  29 dage, 
norm alt 21. K u n  den 1. og 4. v a r  helt f r i  fo r torden. A n tallet af 
tordendage var så stort, at man sk a l helt tilbage t i l  1920 og 1917 
for at finde større antal, nem lig 31 i  henholdsvis ju l i  og august.
Soltim ernes antal b lev for Jy lla n d -Ø e rn e  243, norm alt 265, og 
Bornholm  havde 271 mod norm alt 259. M aribo lå  højest med 274, 
Fo lkekuranstalten ved H a ld  lavest med ku n  200.
Vejrforholdene i  ju li  v a r kendetegnet af den store og meget 
u jæ vnt fordelte nedbør, der for en stor del fa ldt i  forbindelse med 
torden. Nedbøren for landet som helhed v a r dog større i  ju l i  1950 
og ju li  1936, hvor der faldt henholdsvis 103 og 113 mm. J u l i  1931 
havde endog 151 mm.
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S v e n sk e rn e  h a r som  b e ke n d t væ re t l id t  fo ru d  fo r os i  den 
fo rcered e  a v l a f o lie p la n te r og h a r  derm ed også fåe t en k r a f ­
t ig  fo rsm a g  p å  k o n se k ve n se rn e  m ed h e n syn  t i l  sk a d e d y rsb e ­
kæ m p else. D ette  sp ø rg sm å l e r im id le r t id  tage t op m ed m egen 
e n e rg i a f  den sp e c ie lle  fo re n in g  fo r  o lie p la n te d y rk e re , der b l. a. 
h a r  ge n n e m fø rt en v is  k o n tro l m ed de k e m isk e  b e kæ m p elses­
m id le r. F o rre s t  i  k a m p lin ie n  h a r  de to fo rfa tte re  stået, og de 
g iv e r  n u  i  en o ve rk o m m e lig , m en m eget in d h o ld sr ig  bog en
